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Points de vue / livre
Les Croix de chemin au temps du bon Dieu
L’éditrice Julia Duchastel et la photographe Vanessa Oliver-Lloyd ont fait
un beau livre auquel elles ont donné le titre évocateur de la désuétude : Les
Croix de chemin au temps du bon Dieu. Marie-Thérèse Cloître, maître de
conférence d’histoire contemporaine et chercheur associé au Centre de
recherche bretonne et celtique, propose à Rabaska son point de vue sur ce
patrimoine religieux qu’elle aborde dans le contexte d’un paysage culturel
différent du sien mais apparenté. Diane Joly, doctorante en histoire de l’art à
l’Université du Québec à Montréal, voit pour sa part dans ce livre une
invitation à la redécouverte des croix de chemin par leurs héritiers.
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